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Resumen 
En este artículo pretendo compartir y divulgar mi experiencia docente a la hora de trabajar con un punto gramatical, la 
transformación del discurso directo al indirecto y viceversa, algo difícil en la clase de francés lengua extranjera. Para ello me baso 
en un método deductivo en primera instancia y me apoyo en las cuatro destrezas comunicativas que hay que desarrollar en 
lenguas extranjeras, haciendo uso de medios interactivos y digitales, que el alumno usa cotidianamente en su vida, sin olvidar la 
atención a la diversidad. 
Palabras clave: Didáctica del Francés. 
  
Title: My students of French as a foreign language state that the indirect speech is not very difficult to learn. 
Abstract 
This article aims to share and disclose my teaching experience when working with a grammatical point, the transformation of 
direct speech to indirect and vice versa, something difficult in French foreign language class. For this I rely on a deductive method 
in the first instance and I support the four language skills to be developed in foreign languages, using interactive and digital media 
that students use every day in your life, not to mention the attention to the diversity. 
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A lo largo de mi trayectoria profesional como profesora de FLE he constatado   las dificultades con las que mis alumnos 
se encuentran  en muchas ocasiones con respecto al discurso indirecto.  
En este artículo quiero compartir el resultado positivo que he encontrado durante mi última experiencia al trabajar de 
un modo diferente este tema, dando una mayor  importancia a la contextualización y a las intenciones comunicativas, 
asignando un papel secundario a la gramática, de la cual no podemos prescindir totalmente.  
Para ello, en primer lugar he trabajado la intuición para deducir como realizar el discurso indirecto, ayudándome de 
otros compañeros profesores en el aula. Representaron que ellos mantenían una conversación y yo se la iba transmitiendo 
a mis alumnos. Simplemente esa puesta en escena les resultó atractiva, a partir de ahí su atención se había captado por 
nuestra parte y ahora, era el momento de que ellos fueran los protagonistas de su propio aprendizaje. Les hice agruparse 
y negociamos cada grupo de que iban a hablar. Todos tenían que realizar diálogos, discursos directos, con oraciones de 
todo tipo, enunciativas, exclamativas e interrogativas, tanto absolutas como parciales, que luego yo les contaría al resto de 
compañeros de la clase. En cada grupo, debían elegir a una persona que dedujera la regla gramatical a partir de mi 
transmisión del discurso indirecto. La experiencia fue todo un éxito, indudablemente con aciertos y errores, pero los 
encargados de la gramática dedujeron las principales transformaciones del discurso directo al indirecto. 
Ahora era el momento de introducir videos de la serie francesa caméra café de tres 
minutos de duración con sketches humorísticos surrealistas muy del agrado del 
alumnado.  
La dificultad se incrementaba al tener que relatar lo que había sucedido, tenían que 
utilizar un verbo introductorio en pasado, lo cual conllevaba modificaciones en los otros 
verbos del discurso reportado.  
Aproveché el momento para darles unas fichas con las normas gramaticales de: 
 Paso de discurso directo al indirecto 
 Verbos introductorios 
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 Modificaciones de tiempos en pasado  
 Cambios en expresiones de tiempo  
 
A partir de esas nociones podían expresar lo que deseaban, podemos incluso proyectar en la pizarra digital estas fichas 
que muchos compañeros de FLE divulgan a través de sus webs o sus blogs.  
En youtube hay unos videos muy sugerentes y prácticos para la explicación de este punto gramatical, yo aconsejo 
https://youtu.be/XbILYaAmyhg 
 
Era el momento de pasar al escrito a través de la Bande Dessinée, el cómic. Este soporte para la enseñanza de FLE es 
realmente novedoso y atractivo en el proceso de aprendizaje del alumnado en el aula. Es un buen método tanto para la 
introducción de la gramática como para la fijación de la gramática. Se puede utilizar tanto en el oral como en el escrito, 
pero yo elegí desarrollar la 
comprensión escrita y la expresión 
escrita. Dándoles en primer lugar una 
tira de diálogos entre Astérix et Obélix, 
que ellos deberían convertir al discurso 
indirecto. Posteriormente, otra tira 
sólo con los bocadillos en blanco y un 
texto con un discurso indirecto, que 
ellos deberían transformar en discurso 
directo y así completar la BD ésta vez 
de Tintin. 
 
Por último, era el momento de 
cantar. Mi experiencia con la canción 
ha hecho que considere a ésta  un 
instrumento de intercambio, que  
favorece la socialización y además es 
un contenido significativo en cualquier 
centro educativo. Gracias a las 
canciones las palabras se interiorizan y 
las incorporamos a nuestro lenguaje.  
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Las palabras al ir acompañadas de la música dan más valor a esas palabras, al sentido que tienen,  y nuestro uso del 
lenguaje se enriquece. El proceso llevado a cabo para esa integración, que hace de la palabra y la música un fluir continuo 
desde la expresión a la comunicación.  
Usando una canción que utiliza básicamente la gramática trabajada en esta semana de intenso trabajo sobre el discurso 
indirecto, "ELLE ME DIT..." de MIKA. Tan sólo unos alumnos debían completar huecos y otros ordenar frases en distintas 
tabla, distribución de frases en enunciativas, exclamativas e interrogativas.  
Indudablemente, no podemos dejar de olvidarnos de la diversidad de alumnos con la que nos encontramos en el aula. 
Para poder atender a esta diversidad, al igual que para hacer ejercicios de refuerzo o de ampliación del tema que tratamos 
lo más efectivo es finalizar con ejercicios en línea que podemos encontrar en infinidades de páginas webs, blogs, así 
usaremos el aula plumier que tanto reivindicamos cada docente en nuestras clases. 
Finalmente, los alumnos habían trabajado a través de todas las destrezas comunicativas, comprensión oral, expresión 
oral, comprensión escrita y expresión escrita esta parte de la gramática, que a veces tanto cuesta que el alumnado asimile 
e integre en sus conocimientos y que el profesor de francés lengua extranjera fomenta cada día en su aula.  
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